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Fig.1 Transmittance (%) prediction system 
of optical polymer. 
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In order to apply polymer to various optical materials, such as flat panel display, optical disc, optical 
lens, and optical fiber, the ideal optical characteristic needs to be realized, such as a raise in 
transparent, refractive-index control. We clarify quantitative relation between the essential optical 
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